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ࢆᨭ᥼ࡋࡓ࠸ࠊ⿕⅏ᆅࢆᨭ᥼ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ឤ᝟ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉⏘ရࢆ㈙
࠺ࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦࡢᨭ᥼࡟⧅ࡀࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⚟ᓥ┴ࢆᨭ᥼ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ேࠎࡢᚿ
ྥᛶࡀ≉⏘ရࡢ㉎㈙⾜ື࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟≉⏘ရࡢㄆ▱
࡜ᆅᇦࡢㄆ▱ࡣ┦஫࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ#
௻ᴗࡀ᪂〇ရࢆᕷሙ࡟ᑟධࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ᪤Ꮡࡢࣈࣛࣥࢻࢆ฼⏝ࡍࡿࣈࣛࣥࢻᣑᙇࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㏆ᖺࠊࢯࢽ࣮ࡀࢯࢽ࣮⏕࿨ࡸࢯࢽ࣮㖟⾜ࠊࢺ
ࣚࢱࡀࢺࣚࢱ࣮࣒࣍࡞࡝ᵝࠎ࡞௻ᴗࡀࣈࣛࣥࢻᣑᙇࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦࢆ୍ࡘࡢࣈࣛࣥ
ࢻ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࠊᆅᇦ≉⏘ရࡢࣈࣛࣥࢻ໬ࡣ୍✀ࡢࣈࣛࣥࢻᣑᙇ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࣈࣛࣥ
ࢻᣑᙇࡀᡂຌࡋࡓሙྜࡣ᪂ࣈࣛࣥࢻ࡟ࡶඖࡢࣈࣛࣥࢻ࡟ࡶⰋ࠸⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡍࡀࠊ᪂ࣈࣛ
ࣥࢻࡀ㐺ྜᛶࡸಙ㢗ᛶ࡟Ḟࡅࡿ࡜ኻᩋࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿ# 3>)?+-#"4!%6ࠋࣈࣛࣥࢻᣑᙇ⌮ㄽ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊ㨩ຊⓗ࡞ᆅᇦసࡾࢆ⾜࠸ࠊᆅᇦࣈࣛࣥࢻࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊࡑࡢᆅᇦࡢ≉⏘ရࡢ
ㄆ▱࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ண᝿࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᆅᇦ࡟ࡣ௻ᴗࣈࣛࣥࢻ࡜ࡣ␗࡞ࡿᛶ᱁ࡶ
࠶ࡿⅬ࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊಶேࣞ࣋ࣝࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ≉⏘ရࡢࣈࣛࣥࢻᛶࢆ
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᆅᇦࡢ㨩ຊᗘࡣࡑࡢᆅᇦࡢ≉⏘ရ㉎㈙ពྥ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ# 3኱ྜྷ# "4!$6ࠊᆅᇦࡢ㨩ຊᗘࡀࡑࡢᆅᇦࡢ≉⏘ရࡢ㉎㈙⾜ື࡟ཬࡰࡍ
㈇ࡢഃ㠃ࡢྍ⬟ᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜᐙࣈࣛࣥࢻࡢホ౯࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࢼࢩࣙࢼࣜ
ࢬ࣒ព㆑ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸3@AB00#C#D);).),+#"4!%6ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᾘ㈝⪅ࡣᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢホ
౯࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ௻ᴗࣈࣛࣥࢻ࡜ࡣ␗࡞ࡿホ౯ࢆࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ %ࠋ#
%㏆ᖺࠊࡺࡿ࢟ࣕࣛࡸࠕ࠾ࡋ࠸㸟ᗈᓥ┴ࠖࡸࠕ᪥ᮏ࡛ %E␒┠࡟᭷ྡ࡞㒔㐨ᗓ┴ࠖ࡞࡝ࡢ⮬⹢
ⓗ࡞ᆅᇦ࢟ࣕࢵࢳࢥࣆ࣮ࡀከࡃࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅᇦάᛶ໬࡬ࡢேࠎ
5#
#
##################################################
#2.ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ 
ከࡃࡢᐇド◊✲ࡀࡇࡢศ㔝࡛ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢၥ㢟ࢆ୍⯡ⓗ࡟⪃ᐹࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊ᪤Ꮡ◊✲ࡢከࡃࡣ㝈ࡽࢀࡓᆅᇦࡢ≉⏘ရ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿⅬ
࡟㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢၥ㢟Ⅼࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊࡼࡾከࡃࡢᆅᇦ≉⏘ရࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓ᥈⣴ⓗ࡞ศᯒࢆ⾜࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ୕Ⅼࢆศᯒ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タᐃࡍࡿࠋ#
◊✲┠ⓗ !F#ᆅᇦ≉⏘ရྡ࡟ྵࡲࢀࡿᆅྡࡣࠊ≉⏘ရࡢホ౯࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠋ#
◊✲┠ⓗ "F#ᆅᇦࡢ㨩ຊᗘ࡜ࡑࡢᆅᇦࡢ≉⏘ရࡢᩘ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋ#
◊✲┠ⓗ 5F#ᆅᇦ≉⏘ရ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ḟඖࡀ࠶ࡾࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠋ#
ࡇࢀࡽࢆ◊✲┠ⓗ࡜タᐃࡋࠊᆅ᪉≉⏘ရ࡬ࡢேࠎࡢホ౯ࡀᆅᇦ࡬ࡢホ౯࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵
㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᐇドࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁศᯒࡍࡿࠋୖグࡢ◊✲┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࠊ&!2
ࠕᆅᇦᅋయၟᶆࠖࡣࠊᆅᇦ≉⏘ရࡢၟᶆࡣࠕᆅᇦྡࠖ㸩ࠕၟရྡ࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࠊࡲࡎᆅᇦྡ࡜≉⏘ရࡢホ౯ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆぢࡿࡓࡵࠊᆅᇦྡࡢ
≉ᚩ&㒔㐨ᗓ┴ྡࠊᪧᅜྡࠊᕷ⏫ᮧྡࠊࡑࡢ௚ࡢᆅྡ2࡟╔┠ࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ&"2ḟ࡟㨩ຊⓗ
࡞ᆅᇦ࡟ࡣᆅᇦ≉⏘ရࡀከ࠸ࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ㔞ⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽᢕᥱࡍࡿࠋ&52᭱ᚋ࡟ᆅᇦ≉⏘ရ
ࡢホ౯ࢆᅉᏊศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᾘ㈝⪅ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᆅᇦ≉⏘ရ
࡟ᑐࡍࡿศ㢮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋࡇࢀࡽࡢศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡓࡵࠊ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫࣭ ⏘ᴗ◊✲ᡤ&"44E2
ࠗᆅᇦࣈࣛࣥࢻᐇຊᗘࣛࣥ࢟ࣥࢢ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ $85ࡢᆅ᪉≉⏘ရࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡿࠋ#
#
3.᪉ἲ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠗ ᆅᇦࣈࣛࣥࢻᐇຊᗘࣛࣥ࢟ࣥࢢ ࡟࠘ᥖ㍕ࡉࢀࡓ $85ࡢᆅ᪉≉⏘ရࡢ࠺ࡕࠊࠕ 
Ἠࠖ࠾ࡼࡧࠕࡑࡢ௚ࡢࢧ࣮ࣅࢫࠖࢆ㝖ࡃ $$%௳ࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡞ࢪࣕࣥࣝ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ㣗ရࡢ࡯࠿ࠊ⧊≀࣭⧄⥔ࠊ㞧㈌ࠊ↝≀࣭ሬ≀࣭⁽ჾࠊ▼ᮦ࣭ᮌᮦ࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿ# 3᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫#⏘ᴗᆅᇦ◊✲ᡤ# "44E6ࠋ࡞࠾ࠊ$$%௳ࡢ୰࡟ࡣ≉チᗇ࡟ࠕᆅᇦᅋయၟ
ᶆࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓῭ࡳࡢࣈࣛࣥࢻࡀ !E!௳ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ#
୍᪉ࠊ㒔㐨ᗓ┴࠾ࡼࡧᕷ⏫ᮧࡢᆅᇦࣈࣛࣥࢻᛶࢆ ᐃࡋࡓㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࣈࣛࣥࢻ⥲ྜ◊✲
ᡤࡢࠗᆅᇦࣈࣛࣥࢻㄪᰝሗ࿌᭩ "4!5࠘ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ඲ᅜࡢྛ㒔㐨ᗓ┴ࠊྛ
ᕷ⏫ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㨩ຊᗘ ࠖࠕほගពḧᗘ ࠖࠕᒃఫពḧᗘ ࠖࠕㄆ▱ᗘ ࠖࠕ⏘ရ㉎ධពḧᗘࠖ࡞࡝
ࡢ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊேࠎࡣᆅᇦࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵ࡟≉⏘ရࢆ㈙ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏻ᖖࠊேࠎࡣ኱㒔ᕷࡸほග㈨※ࡀ㇏ᐩ࡞㨩ຊⓗ࡞ᆅᇦ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᆅ
ᇦᨭ᥼ࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᆅᇦࡢ㨩ຊᗘࡀ༢⣧࡟≉⏘ရࡢ㉎㈙ࢆಁ㐍ࡍࡿ
࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ#
%#
#
##################################################################################################################################################
ࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ ᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ $# 3ࣈࣛࣥࢻ⥲ྜ◊✲ᡤ# "4!56ࠋࡇࡇ࡛ᆅᇦࡢࠕ㨩
ຊᗘࠖ࡜ࡣࠊᙜヱᆅᇦ&㒔㐨ᗓ┴ࡲࡓࡣᕷ⏫ᮧ2ࢆ㨩ຊⓗ࠿࡝࠺࠿஬ẁ㝵࡛ホᐃࡋࡓᅇ⟅ࡢᖹ
ᆒ್࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᆅ᪉≉⏘ရࡢᡤᒓࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴࠾ࡼࡧᕷ⏫ᮧࡢ㨩ຊᗘࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅ᪉≉⏘ရࡢホ౯࡜ᆅᇦࣈࣛࣥࢻᛶࡢホ౯ࡢ㛵ಀࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ#
ᆅᇦࣈࣛࣥࢻᛶ࡜ᆅ᪉≉⏘ရࡢホ౯ࢆ࣐ࢵࢳࣥࢢࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡲࡎྛᆅ᪉≉⏘ရࡢ
ྡ๓࡟ྵࡲࢀࡿᆅᇦྡࢆᢳฟࡋࡓࠋᆅᇦྡࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ྡࠊᕷ⏫ᮧྡࠊࡑࡢ௚ࡢᆅྡ࡟ศ
࠿ࢀࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ྡ࡜ᕷ⏫ᮧྡࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ୍
㒊ࡢᆅྡࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴ྡ࡜ᕷ⏫ᮧྡࡀྠ୍࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᆅᇦ≉⏘ရྡ࡟ྵࡲࢀࡿᆅᇦࡀ㒔
㐨ᗓ┴ྡ࠿ᕷ⏫ᮧྡ࠿ࢆุูࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ&ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ㛗ᓮ࢝ࢫࢸࣛ ࡢࠖ㛗ᓮࡣ┴
ྡ࡜ᕷ⏫ᮧྡࡢ୧᪉ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ2ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┴ྡ࡜ᕷ
⏫ᮧྡࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚࣐ࢵࢳࣥࢢᑐ㇟࡟ྵࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ㛗ᓮ࢝ࢫࢸࣛࠖࡢ
ሙྜࠊ┴ྡ࡜ᕷ⏫ᮧྡࡢ୧᪉࡛ࠕ㛗ᓮ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࣐ࢵࢳࣥࢢࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ#
ࡲࡓࠊ୍㒊ࡢᆅྡ࡟ࡣ⌧ᅾࡢᆅྡ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐣ཤࡢᆅྡࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ᭱
ࡶከ࠸ࡢࡀࠊ⌧ᅾࡢ㒔㐨ᗓ┴ྡࡢᪧྡ⛠࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ᫂἞᫬௦࡟ᗫ⸬⨨┴ࡢᐇ᪋
┤๓ࡢᪧᅜྡࢆ⏝࠸࡚ࡇࢀࡽࡢྡ๓࡜≉⏘ရࡢྡ๓࡜ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢࡶ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ 7ࠋ#
#
4. ⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
#
(1) ᆅᇦࡢࠕ㨩ຊᗘࠖᣦᶆ 
ࡲࡎࠊᮏศᯒ࡛⏝࠸ࡿᆅᇦࡢࠕ㨩ຊᗘࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘኚᩘ࡞ࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋࡼ
࠺ࠋ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࢆࡶ࡜ࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊほගពḧᗘ࡜ࡣ -G4H<$%ࠊᒃఫពḧ
ᗘ࡜ࡣ -G4H875ࠊ⏘ရ㉎ධពḧᗘ࡜ࡣ -G4HE!5࡛࠶ࡾࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢࠕ㨩ຊᗘࠖ࡜ࡣほගᆅ࡜
ࡋ࡚ࡢ㨩ຊࢆᙉࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋྠᵝ࡟ᕷ⏫ᮧࡢࠕ㨩ຊᗘࠖ࡜ࡢ┦㛵ࢆࡳࡿ
࡜ࠊほගពḧᗘ࡜ࡣ -G4H<%$ࠊㄆ▱ᗘ࡜ࡣ -G4HE<<ࠊ⏘ရ㉎ධពḧᗘ࡜ࡣ -G4HE4<࡛࠶ࡾࠊ
ࡸࡣࡾほගᆅ࡜ࡋ࡚ࡢ㨩ຊࢆᙉࡃ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ#
#
(2) ≉⏘ရࡢྡ๓࡟ྵࡲࢀࡿᆅᇦྡࡢຠᯝ 
 ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅ᪉≉⏘ရࡢྡ๓࡟ࡣ㏻ᖖࠊᆅᇦྡࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕᏱ἞
Ⲕ ࠖࠕኤᙇ࣓ࣟࣥࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀࠕᏱ἞ ࠖࠕኤᙇࠖ࡜࠸࠺ᆅྡࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ࠕඵ୎࿡ჯ ࡢࠖࡼ࠺࡟᫂♧ⓗ࡟&ࡼࡃ▱ࡽࢀࡓ2ᆅྡࢆྵࡲ࡞࠸ᆅ᪉≉⏘ရࡶᑡᩘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ
$#ㄪᰝ᪉ἲ࠾ࡼࡧ⤖ᯝࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅᇦࣈࣛࣥࢻ⥲ྜ◊✲ᡤࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆཧ↷
B;;'FII;00?0H:'I.+JAI4$K-+A+)-*BIAL-M+N"4!5#
7࡞࠾ࠊṇᘧྡ⛠௨እ࡟ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕ⣖ᕞ ࠖࠕ⏥ᕞࠖ࡜࠸ࡗࡓྡ⛠ࡶࡑࢀࡒࢀࠕ⣖ఀ ࠖࠕ⏥ᩫࠖ
ࡢู⛠࡜ࡋ࡚ᪧᅜྡ࡟ྵࡵ࡚ศᯒࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆิᣲࡍࡿ࡜ࠕୖᕞ ࠖࠕ⣖ᕞ ࠖࠕ⏥ᕞ ࠖࠕ୕ᕞࠖ
ࠕಙᕞ ࠖࠕ⬟ᕞ ࠖࠕ᧛ᕞ ࠖࠕᡣᕞࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࠕ⌰⌫ࠖࡸᪧᅜྡࡢࡦࡽࡀ࡞⾲グࡶ
ᪧᅜྡ࡟ྵࡵࡓࠋ#
$#
#
##################################################
Ꮡᅾࡍࡿࠋᮏ◊✲ࡀศᯒᑐ㇟࡜ࡍࡿᆅྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲࡛౑࠺ࢹ࣮ࢱ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦࣈ
ࣛࣥࢻᛶࡀ ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒔㐨ᗓ┴ྡࡲࡓࡣᕷ⏫ᮧྡࢆྵࡴࡶࡢ࡜ᆅᇦࣈࣛࣥࢻᛶࡀ ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡑࢀ௨እࡢᆅྡ&ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕࡦࡿࡐࢇ኱᰿ࠖ2ࢆྵࡴࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋᆅᇦࣈࣛࣥ
ࢻᛶࡀ ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᆅྡ࡛≉࡟ከ࠸ࡢࡀࠊ㐣ཤࡢᆅྡ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ㒔㐨ᗓ┴ྡ
࡟ࡘ࠸࡚ᪧᅜྡ&ᗫ⸬⨨┴๓ࡢ┴ྡ2ࢆ⏝࠸ࡓ≉⏘ရࡀ࠿࡞ࡾ࠶ࡿ&⾲ !2ࠋᪧᅜྡࡀ⌧ᅾࡢ㒔
㐨ᗓ┴ྡࡼࡾࡶከࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⚟஭┴ࠊᒱ㜧┴ࠊᒣ᲍┴ࠊ⁠㈡┴ࠊ୕㔜┴ࡢ≉⏘
ရ࡛࠶ࡾ&⾲ "2ࠊ㛵すᆅ᪉ࡢ≉⏘ရ࡟ᪧᅜྡࡀ౑ࢃࢀࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ#
 ࡲࡓࠊ≉⏘ရࡢྡ๓࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿ㒔㐨ᗓ┴࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸㒔㐨ᗓ┴ࡀ࠶ࡿࠋி㒔ᗓࡣࠊ
ி㒔⏘ࡢ≉⏘ရࡢ࠺ࡕ 74O࡛ྡ๓ࡢ୰࡟ி㒔ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ&ࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣࠕிⳫᏊࠖࡢ
ࡼ࠺࡞⾲⌧ࡶࠕி㒔ࠖ࡟ྵࡵ࡚ᩘ࠼࡚࠸ࡿ2ࠋ㒔㐨ᗓ┴ྡࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ┴&$4O௨ୖ2
ࡣࠊி㒔ᗓ௨እ࡟ᒸᒣ┴ࠊᗈᓥ┴ࠊ⛅⏣┴ࠊ㛗ᓮ┴ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ஬ࡘࡢᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ
ᖹᆒࡣ "5H4࡛࠶ࡾࠊ%E㒔㐨ᗓ┴ࡢᖹᆒ್ !8H7ࢆ $࣏࢖ࣥࢺ㏆ࡃୖᅇࡗ࡚࠾ࡾࠊ㨩ຊⓗ࡜
ࡉࢀࡿ㒔㐨ᗓ┴࡯࡝㒔㐨ᗓ┴ྡࢆ≉⏘ရࡢྡ๓ࡢ୰࡟ࡶࡘഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊᪧᅜྡࡀࡼࡃ౑ࢃࢀࡿ஬┴&⚟஭┴ࠊᒱ㜧┴ࠊᒣ᲍┴ࠊ⁠㈡┴ࠊ୕㔜┴2ࡢ㨩ຊᗘࡢᖹ
ᆒࡣ !"H"࡛ %E㒔㐨ᗓ┴ࡢᖹᆒ್ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴࡜ࡋ࡚ࡢ㨩ຊᗘࡀప࠸ࡇ࡜࡜
ᪧᅜྡࢆ౑࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᪧᅜྡࡢ㨩ຊᗘࢆ ᐃࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣ࡞
࠸ࡀࠊࡇࢀࡽࡢ┴&⚟஭ࠊᒱ㜧ࠊᒣ᲍ࠊ⁠㈡ࠊ୕㔜2࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┴ྡࡼࡾࡶᪧᅜྡࡢ㨩ຊᗘࡢ
᪉ࡀ㧗࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ#
ࡲࡓࠊ⾲ %ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㒔㐨ᗓ┴ྡࡀ≉⏘ရࡢྡ๓ࡢ୰࡟౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸┴ࡣ ""࠶ࡗࡓ
&ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡣ "44Eᖺ᫬Ⅼࡢ $$%ࡢᆅ᪉≉⏘ရ࡟㝈ᐃࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ2ࠋࡇࢀࡽࡢ┴ࡢ㨩
ຊᗘᖹᆒࡣ !$H7࡛࠶ࡾࠊࡸࡣࡾ඲㒔㐨ᗓ┴ࡢᖹᆒ್&!8H72ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ┴ࡢ㨩ຊᗘࡀ
ప࠸ࡇ࡜ࡀࠊ┴ྡࡀ౑ࢃࢀ࡞࠸⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ#
 ୍᪉ࠊᕷ⏫ᮧྡࢆྵࡴ≉⏘ရࡣࠊ"8%௳&$"O2࡛࠶ࡗࡓ Eࠋ≉⏘ရࡢ୰࡟ྡ๓ࡀ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿᕷ⏫ᮧࡢ㨩ຊᗘࠊㄆ▱ᗘࠊほගពḧᗘࠊ⏘ရ㉎ධពḧᗘࡢᖹᆒࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠸ࡎ
ࢀ࡟ࡶ୍⯡ࡢᕷ⏫ᮧࡢᖹᆒࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡾࠊࡑࡢᕪࡣ඲࡚ 4H!OỈ‽࡛⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡗ
ࡓࠋᕷ⏫ᮧ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㒔㐨ᗓ┴࡜␗࡞ࡾࠊྛ≉⏘ရࢆ⏕⏘ࡋ࡚࠸ࡿᕷ⏫ᮧࢆ≉ᐃ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ศᯒࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡀࠊ⾲ $ࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡿ㝈ࡾࡣࠊᕷ⏫ᮧࡢ㨩ຊ
ᗘ࡞࡝ᆅᇦࣈࣛࣥࢻホ౯ࡀ≉⏘ရࡢホ౯࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡼࡃ
▱ࡽࢀ࡚࠸࡚㨩ຊࡢ࠶ࡿᆅྡࡀᆅ᪉≉⏘ရࡢྡ๓࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡓ
ࡔࡋࠊࡇࡢ⤖ᯝࢆゎ㔘ࡍࡿ࡜ࡁࠊᅉᯝ㛵ಀࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
ᆅ㊰࠸㨩ຊࡀ≉⏘ရࡢ㨩ຊᗘࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㨩ຊࡢ࠶ࡿᆅ᪉≉⏘ရࡀᆅᇦࡢ㨩
ຊᗘࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᅉᯝ㛵ಀࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏศᯒ࡛ࡣ㆑ูࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ#
E#ࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ᕷ⏫ᮧ࡜ࡋ࡚ᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢࡣࠗᆅᇦࣈࣛࣥࢻࣛࣥ࢟ࣥࢢ "4!5࠘࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ !444ಶࡢᕷ⏫ᮧ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࠋᑠࡉ࡞⏫ᮧ࡛ࡇࡢࣜࢫࢺ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ
ከ࠸ࠋ#
7#
#
##################################################
#
⾲# !#≉⏘ရࡢྡ๓࡟ྵࡲࢀࡿ㒔㐨ᗓ┴ྡࡢ㨩ຊᗘ#
    ヱᙜࡍࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢ 
  N 㨩ຊᗘ ほගពḧᗘ ⏘ရ㉎ධពḧᗘ 
㒔㐨ᗓ┴ྡࢆྵࡴ 131 35.1  50.3  36.1  
ᪧᅜྡࢆྵࡴ 86 19.7  37.5  19.4  
ྵࡲ࡞࠸ 337 26.1  43.6  30.1  
F್   28.1*** 30.8*** 35.5*** 
#
⾲# " #ᪧᅜྡࡀ≉⏘ရࡢྡ๓࡟౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ୖ఩ $㒔㐨ᗓ┴#
㒔㐨ᗓ┴ྡ (ᪧᅜྡ) ᪧᅜྡ䛾౑⏝⋡(%) 
⚟஭┴(㉺๓ࠊⱝ⊃) 83.3 
ᒱ㜧┴(㣕㦌ࠊ⨾⃰) 73.9 
ᒣ᲍┴(⏥ᩫࠊ⏥ᕞ) 66.7 
⁠㈡┴(㏆Ụ) 57.1 
୕㔜┴(ఀໃࠊఀ㈡) 55.6 
ὀF#ୖグ㸳┴ࡢ㨩ຊᗘࡢᖹᆒG!"H"#
#
⾲# 5 㒔㐨ᗓ┴ྡࡀ≉⏘ရࡢྡ๓࡟౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡢከ࠸ୖ఩ $㒔㐨ᗓ┴#
 㒔㐨ᗓ┴ྡ䛾౑⏝⋡ 
ி㒔ᗓ 63.0 
ᒸᒣ┴ 50.0 
ᗈᓥ┴ 50.0 
⛅⏣┴ 42.9 
㛗ᓮ┴ 42.9 
ὀF#ୖグ㸳ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘࡢᖹᆒG"5H4#
#
⾲# % 㒔㐨ᗓ┴ྡࡀ≉⏘ရࡢྡ๓ࡢ୰࡟౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㒔㐨ᗓ┴ 
⚟஭┴ ᒣ᲍┴ ⁠㈡┴ ༓ⴥ┴ රᗜ┴ 㛗㔝┴ ▼ᕝ┴ ᒣཱྀ┴ 㧗▱┴ ឡ፾┴ 
⚟ᒸ┴ 㟷᳃┴ ᐑᇛ┴ ⚟ᓥ┴ Ⲉᇛ┴ ᰣᮌ┴ ⩌㤿┴ ᇸ⋢┴ ⚄ዉᕝ┴ 㫽ྲྀ
┴ 㤶ᕝ┴ ⇃ᮏ┴ (ࡇࢀࡽ 22㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘࡢᖹᆒ=15.6) 
# #
E#
#
#
⾲# $#  ≉⏘ရࡢྡ๓࡟ྵࡲࢀࡿᕷ⏫ᮧྡࡢ㨩ຊᗘ#
  ヱᙜࡍࡿᕷ⏫ᮧࡢ 
  
㨩ຊᗘ ㄆ▱ᗘ ほගពḧᗘ ⏘ရ㉎ධពḧ
ᗘ 
ᕷ⏫ᮧྡࢆྵࡴ≉⏘ရ
(N=289) 
26.4 43.4 37.1 27.3 
඲ᕷ⏫ᮧ(n=1000)ࡢᖹᆒ 7.1 21.1 17.6 6.0 
t್ 28.1*** 22.6*** 19.8*** 22.0*** 
PPP#'Q4H44!#
#
#
&52#㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ࡜≉⏘ရࡢಶᩘࡢ㛵ಀ#
㨩ຊᗘࡢ㧗࠸㒔㐨ᗓ┴ࡣࠊ୍㒔㐨ᗓ┴࠶ࡓࡾࡢ≉⏘ရࡢᩘࡀከ࠸ࠋ⾲ 7ࡣࠊ㨩ຊᗘࡀᖹ
ᆒ௨ୖࡢ㒔㐨ᗓ┴࡜ᮍ‶ࡢ┴࡟ศࡅ࡚ࠊ୍㒔㐨ᗓ┴࠶ࡓࡾࡢ≉⏘ရࡢᩘࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿ&ࡇࡇ࡛ࡣࠊ≉⏘ရྡ࡟ᙜヱ㒔㐨ᗓ┴ྡࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸2ࠋ
⾲ 7ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟㨩ຊᗘࡀ㧗࠸㒔㐨ᗓ┴࡟ࡣ "!H5ಶࡢ≉⏘ရࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㨩ຊᗘࡀ
ప࠸㒔㐨ᗓ┴࡟࠾࠸࡚ࡣᖹᆒ EH5ಶࡢ≉⏘ရࡋ࠿࡞࠸&࣓ࢹ࢕࢔᳨ࣥᐃࢆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࡑࡢ
ᕪࡣ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡗࡓ2ࠋ#
㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ࡜≉⏘ရࡢᩘࡢ┦㛵ಀᩘࢆィ⟬ࡋࡓ⤖ᯝࡶࠊ-G4H$E%&'Q4H4!2࡜᭷ព࡞
ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ࡜≉⏘ရࡢಶᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊṇࡢ┦㛵ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ#
㒔㐨ᗓ┴ࡢ♫఍⤒῭ⓗ࡞ኚᩘࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡶࡇ࠺ࡋࡓ㛵ಀࡀᡂࡾ❧ࡘ࠿࡝࠺࠿ࢆࢳ࢙ࢵࢡ
ࡍࡿࡓࡵࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ≉⏘ရࡢᩘࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅇᖐศᯒ࡛ࡣࠊ⊂
❧ኚᩘ࡜ࡋ࡚㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘࡢ࡯࠿ࠊேཱྀࠊ㠃✚ࠊ୍ேᙜࡓࡾ┴Ẹᡤᚓࢆ⏝࠸ࡓࠋ⤖ᯝ
ࡣண᝿㏻ࡾࠊ㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘࡢಀᩘࡀṇ࡛࠶ࡾࠊ⤫ィⓗ࡟㧗ᗘ࡟᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ
㨩ຊⓗ࡞㒔㐨ᗓ┴࡯࡝ከࡃࡢᆅ᪉≉⏘ရࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ࡛⯆࿡῝
࠸ࡢࡣࠊ㠃✚࡜ேཱྀࡢಀᩘࡀ㈇࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖
ᯝࡣࠊពእ࡞ࡇ࡜࡟ࠊ㠃✚࡜ேཱྀࡢ࠸ࡎࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑠࡉ࠸㒔㐨ᗓ┴࡯࡝ࠊከࡃࡢ≉⏘ရ
ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 8ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡢゎ㔘ࡣ㞴ࡋ࠸ࡀࠊࡶ࡜ࡶ࡜ᑠࡉ࠸㒔㐨
ᗓ┴࡯࡝⊂≉ࡢṔྐࡸᩥ໬ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ≉Ⰽࡢ࠶ࡿ≉⏘ရࡶከ࠸ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ#
#
# #
8#ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡣ %E㒔㐨ᗓ┴ࢆ༢఩࡟ࡋࡓศᯒ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡣᕷ⏫ᮧ࡛ࡶྠᵝࡢ⤖
ᯝࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ#
8#
#
##################################################
⾲# 7 㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ࡜≉⏘ရࡢᩘ#
# R# ୍㒔㐨ᗓ┴࠶ࡓ
ࡾࡢᖹᆒ≉⏘ရ
ᩘ#
ྠ#
୰㛫್#
ᖹᆒࡼࡾࡶࠕ㨩ຊᗘࠖࡀ㧗࠸㒔㐨ᗓ┴# !$# "!H5# !%#
ᖹᆒࡼࡾࡶࠕ㨩ຊᗘࠖࡀప࠸㒔㐨ᗓ┴# 5"# EH5# 7#
࢝࢖ "஌್ &࣓ࢹ࢕࢔᳨ࣥᐃ2 # # # 7HE8PP#
#
⾲# E 㒔㐨ᗓ┴ࡢ≉⏘ရࡢಶᩘࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡍࡿᅇᖐศᯒ⤖ᯝ#
# ᶆ‽໬ᅇᖐಀᩘ# ;್#
㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ# H<"7# 7H!$$#PPP#
ேཱྀ# SH%!$# S"H$"!#P#
㠃✚# SH5$$# S"H$<5#P#
୍ேᙜࡓࡾ┴Ẹᡤᚓ# H"48# !H5EE#
RG%ET#U"G4H%8%T# #
#
#
(4) ᆅ᪉≉⏘ရࡢ㢮ᆺ 
ᆅᇦ≉⏘ရࡢ㢮ᆺ໬ࢆࡍࡿࡓࡵࠊྛ≉⏘ရࡢホ౯㡯┠ࡢᚓⅬࢆ⏝࠸࡚ᅉᏊศᯒࡋࡓࠋ᭱
ᑬἲࡢゎࢆࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ⾲ 8ࡢࡼ࠺࡟஧ࡘࡢᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ➨୍ᅉ
Ꮚࡣࠊࠕ࿡ࡸᶵ⬟࣭౑࠸ᚰᆅࡀⰋ࠸ ࠖࠕࡑࡢᆅᇦ࡟⾜࠿࡞ࡃ࡚ࡶ㈙࠸ࡓ࠸ࠖ࡞࡝࡜≉࡟㧗࠸
ಀᩘࢆࡋࡵࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ≉⏘ရࡢ඲యⓗ࡞౯್&ࣈࣛࣥࢻ౯್2ࢆ⾲ࡍᅉᏊ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛
ࡁࡿࠋ➨஧ᅉᏊࡣࠊࠕ⊂⮬ࡢ〇ἲࡸᢏ⾡ຊࡀ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࠕఏ⤫ࡸᩥ໬ࡀ⏕࠿ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠖ࡟㧗࠸ಀᩘࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚࡟ࡣ࡞࠸⊂⮬ࡢᆅᇦᩥ໬ᛶࡢᅉᏊ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋᐇ㝿
࡟ࡑࡢၟရࢆయ㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢࠕయ㦂ᗘࠖ࡜┦㛵ಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁࠊ➨୍
ᅉᏊ࡜ࡣ -G4H<"࡜ࡁࢃࡵ࡚㧗࠸್࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ➨஧ᅉᏊ࡜ࡣࠊ-G4H78࡜୰⛬ᗘࡢ
┦㛵࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾࠊ➨୍ᅉᏊࡢ᪉ࡀᐇ㝿࡟㉎ධࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜ࡼ
ࡾᙉࡃ㛵㐃ࡍࡿᅉᏊ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ#
஧ࡘࡢᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅉᏊᚓⅬࡢ㧗࠸≉⏘ရୖ఩ !4ಶࡣࠊ⾲ <ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࣈࣛࣥࢻ
౯್ࡢ㧗࠸≉⏘ရ࡟ࡣࠊኤᙇ࣓ࣟࣥ࡞࡝࠸ࢃࡺࡿ᭷ྡ࡛㧗⣭࡞⏘ရࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ
ᆅᇦᩥ໬ᛶࡢᚓⅬࡀ㧗࠸≉⏘ရࡢୖ఩࡟ࡣࠊᩥ໬ⓗ࣭Ṕྐⓗ࡟⊂≉࡞≉ᚩࢆࡶࡗࡓ≉⏘ရ
ࡀ୪ࢇ࡛࠸ࡿࠋ#
#
# #
<#
#
⾲# 8 ᆅᇦ≉⏘ရホ౯ࡢᅉᏊᵓ㐀#
  
➨୍ᅉᏊ 
ࣈࣛࣥࢻ౯್ 
➨஧ᅉᏊ 
ᆅᇦᩥ໬ᛶ 
࿡ࡸᶵ⬟࣭౑࠸ᚰᆅࡀⰋ࠸ 0.979 0.417 
ရ㉁ࡀඃࢀ࡚࠸ࡿ 0.829 0.616 
⮬↛ࡸẼೃࠊస≀࡞࡝ࢆ⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡿ 0.730 0.595 
⊂⮬ࡢ〇ἲࡸᢏ⾡ຊࡀ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 0.488 0.999 
ఏ⤫ࡸᩥ໬ࡀ⏕࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 0.403 0.875 
ࡑࡢᆅᇦ࡟⾜ࡅࡤࠊࡐࡦ㈙࠸ࡓ࠸ 0.909 0.495 
ࡑࡢᆅᇦ࡟⾜࠿࡞ࡃ࡚ࡶ㈙࠸ࡓ࠸ 0.956 0.412 
ࢿࢵࢺ࡞࡝࡛ྲྀࡾᐤࡏࡓ࠸ 0.876 0.374 
ᐤ୚⋡ 68.5% 17.2% 
 
⾲# < ྛᅉᏊᚓⅬࡢ㧗࠸≉⏘ရୖ఩ !4#
㡰
఩ 
ࣈࣛࣥࢻ౯್   ᆅᇦᩥ໬ᛶ   
   ≉⏘ရྡ ᅉᏊᚓⅬ ≉⏘ရྡ  ᅉᏊᚓⅬ 
1 ኤᙇ࣓ࣟࣥ(໭ᾏ㐨)  5.65  ⌰⌫Ἳ┒(Ἀ⦖)  5.63  
2 㛗ᓮ࢝ࢫࢸࣛ(㛗ᓮ)  5.52  ඵ୎࿡ჯ(ឡ▱) 4.85  
3 
㨶἟⏘ࢥࢩࣄ࢝ࣜ(᪂
₲) 
5.07  ㍯ᓥሬ(▼ᕝ)  4.50  
4 ᯇ㜰∵࣭ᯇ㜰⫗(୕㔜)  3.98  ಙᕞ࿡ჯ(㛗㔝)  4.39  
5 ிࡢ⏕ඵࢵᶫ(ி㒔) 3.94  ༡㒊㕲ჾ(ᒾᡭ) 4.24  
6 ྡྂᒇࢥ࣮ࢳࣥ(ឡ▱) 3.73  Ᏹ἞Ⲕ(ி㒔) 4.15  
7 㛵ࡉࡤ(኱ศ)  3.61  㟼ᒸⲔ(㟼ᒸ) 3.85  
8 ⲡຍࡏࢇ࡭࠸(ᇸ⋢) 3.44  ℿࡢ㓇(රᗜ)  3.78  
9 ὾ྡ†࠺࡞ࡂ(㟼ᒸ) 3.24  ᭷⏣↝(బ㈡) 3.74  
10 ᭷⏣ࡳ࠿ࢇ(࿴ḷᒣ)  3.23  ⣖ᕞഛ㛗Ⅳ(࿴ḷᒣ)  3.56  
#
# #
!4#
#
#
⾲# !4 ᆅ᪉≉⏘ရࡢ୕㢮ᆺ#
ࣈࣛࣥࢻᛶ࣭ᆅᇦᩥ໬ᛶࡢ୧᪉࡜
ࡶ㧗࠸ᆅ᪉≉⏘ရ#
Ᏹ἞Ⲕ&ி㒔2ࠊ㛗ᓮ࢝ࢫࢸࣛ&㛗ᓮ2ࠊ⌰⌫Ἳ┒&Ἀ
⦖2#ࠊ㟼ᒸⲔ&㟼ᒸ2ࠊ㨶἟⏘ࢥࢩࣄ࢝ࣜ&᪂₲2#
#
ᆅᇦᩥ໬ᛶࡢࡳ㧗࠸ᆅ᪉≉⏘ရ#
ᒱ㜧ᥦⅉ&ᒱ㜧2#ࠊ୕ᕞ&ࡉࢇࡋࡹ࠺2⎰&ឡ▱2ࠊ##
㣕㦌୍఩୍ย᙮&ᒱ㜧2ࠊ㉺๓➉ேᙧ&⚟஭2ࠊ#
⌰⌫ࡧࢇࡀࡓ&Ἀ⦖2##
#
ࣈࣛࣥࢻᛶࡢࡳ㧗࠸ᆅ᪉≉⏘ရ#
㛵ࡉࡤ&኱ศ2#ࠊ㛵࠶ࡌ&኱ศ2ࠊ㉺๓ࡀ࡟&⚟஭2ࠊ#
᫂▼⻇&රᗜ2ࠊ๓ἑ∵&ᒾᡭ2##
#
#
#
 ⾲ !4ࡣࠊ஧ࡘࡢᅉᏊࡢ㐪࠸ࢆࡉࡽ࡟᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵࠊྛ≉⏘ရࡢ஧ࡘࡢᅉᏊᚓⅬࢆ⤌ࡳ
ྜࢃࡏ࡚୕㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ&ྛᅉᏊᚓⅬࡀᖹᆒ௨ୖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࣈࣛࣥࢻᛶ࡜ᆅ
ᇦᩥ໬ᛶࡢ᭷↓ࡢᇶ‽࡜ࡋࡓ2ࠋ➨୍ࡢ㢮ᆺ࡟ࡣࠊࣈࣛࣥࢻᛶ࣭ᆅᇦᩥ໬ᛶࡢ୧᪉࡜ࡶ㧗࠸
Ᏹ἞Ⲕࠊ㛗ᓮ࢝ࢫࢸࣛ࡞࡝ࡢ≉⏘ရࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨஧ࡢ㢮ᆺ࡟ࡣࠊᆅᇦᩥ໬ᛶࡢࡳࡀ
㧗࠸್ࢆࡶࡘ≉⏘ရࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ౛࡟ࡣ㎰⏘≀ࡸỈ⏘≀ࡣྵࡲࢀࡎࠊᕤⱁရࡀࡍ
࡭࡚ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ➨୕ࡢ㢮ᆺࡣࠊࣈࣛࣥࢻᛶࡢࡳ㧗࠸≉⏘ရ࡛࠶ࡿࡀࠊỈ⏘ရࡸ⫗࡞࡝
ࡑࡢᅵᆅࡢ⮬↛⎔ቃࢆ⏕࠿ࡋࡓ≉⏘ရࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ#
୍᪉ࠊண᝿࡟཯ࡋ࡚ࠊᆅᇦ≉⏘ရࡢホ౯࡜ᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢホ౯ࡢ㛫࡟ࡣࠊṇࡢ┦㛵㛵ಀ
ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⾲ !!࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ┦㛵ಀᩘࡢ್ࡣࡁࢃࡵ࡚పࡃࠊ඲࡚ࡢ⤌ࡳྜ
ࢃࡏ࡟ࡘ࠸࡚⤫ィⓗ࡟᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ㨩ຊⓗ࡞ᆅᇦྡࢆྵࡴ≉⏘ရࡍ࡭
࡚ࡀᚲࡎࡋࡶ㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡢศᯒ⤖ᯝ࡜࠶ࢃ
ࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊᆅᇦࡢ㨩ຊᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡣࠊᆅᇦࡢ඲࡚ࡢ≉⏘ရࡢホ౯ࢆ㧗ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ≉⏘ရࡢᩘࢆᗈࡆࡸࡍࡃࡍࡿ&ࣈࣛࣥࢻᣑᙇࢆࡋࡸࡍࡃࡍࡿ2࡜࠸Ⅼ࡛ຠᯝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ#
#
⾲# !! ≉⏘ရࡢᅉᏊᚓⅬ࡜ᆅᇦࡢ㨩ຊᗘࡢ┦㛵ಀᩘ#
# 㒔㐨ᗓ┴ࡢ㨩ຊᗘ#
&.G$$%2#
ᕷ⏫ᮧࡢ㨩ຊᗘ#
&.G"8<2#
ᆅᇦࣈࣛࣥࢻᛶᅉᏊᚓⅬ# SH45"# H4"$#
ᆅᇦᩥ໬ᛶᅉᏊᚓⅬ# H4!%# H48"#
#
!!#
#
⤖ㄽ 
ᮏ◊✲ࡣ᥈⣴ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⤖ㄽࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡎࠊᆅᇦࡢ㨩
ຊᗘ࡜≉⏘ရࡢホ౯ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᆅྡࡢ౑ࢃࢀ᪉࡜ᆅᇦࡢ㨩ຊᗘ࡟㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊ
ࡲࡓ㨩ຊᗘࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡯࡝ከࡃࡢ≉⏘ရࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢ⤖ᯝࡣࠊᆅᇦࡑࢀ⮬యࡢࣈࣛࣥࢻ໬ࡢ᭷ຠᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ#
ࡓࡔࡋࠊᮏ◊✲࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍ࡣࠊศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓᆅᇦࡢ㨩
ຊᗘࡀࡍ࡭࡚ࡢ≉⏘ရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᪧᅜྡࡸᒣ࣭
ᕝ࡞࡝ࡢྡ๓࡞࡝ࠊ㒔㐨ᗓ┴࣭ᕷ⏫ᮧ௨እࡢྡ๓࡟ࡘ࠸࡚ࡶᆅᇦࡢ㨩ຊᗘࢆ ᐃࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᇦࣈࣛࣥࢻࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㨩ຊᗘࠖࡢࡼ࠺࡞⥲ྜⓗ࡞ᣦᶆࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊᾘ㈝⪅ࡢ▱ぬࢆࡼࡾヲ⣽࡟ᢕᥱࡍࡿከḟඖⓗ࡞ホ౯ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ&@AB00#C#D);).),+=#
"4!%2ࠋᆅᇦࡢ㨩ຊᗘ࡜≉⏘ရࡢホ౯ࡢ㛫ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᪉ྥᛶࢆ㆑ูࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟
࡜ࡍࡿ◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ
௒ᅇࡢศᯒࡣศᯒ༢఩ࡀᆅᇦ༢఩࡛࠶ࡗࡓࡀࠊಶேࣞ࣋ࣝࡢศᯒࡶ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ#
#
#
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
>)?+-=#V)M0/#&"4!%2H#ࣈࣛࣥࢻㄽ&>)?+-#9.#W-)./⩻ヂF#㜿ஂὠ⪽2H#ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫H#
'-9:+*; 㟁㏻# ),0*#&"44<2H#ᆅᇦࣈࣛࣥࢻ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺH#᭷ᩫ㛶H#
ࣈࣛࣥࢻ⥲ྜ◊✲ᡤ# &"4!52H#ࠗᆅᇦࣈࣛࣥࢻㄪᰝሗ࿌᭩࠘"4!5H#
@AB00=#X+.0*B0#)./#D);).),+=#Y);9AB0#&"4!%2H#R);09.#,-)./#'+-A9.)(0;N#)./#'-9/L*;#
+M)(L);09.#)Z9.1#[)').+A+#'+9'(+F#@Z'(0*);09.A#\9-#.);09.#,-)./0.1H#]()*+#
W-)./0.1#)./#]L,(0*#V0'(9Z)*N#&)/M).*+#9.(0.+#'L,(0*);09.2=#>L1LA;#"4=#"4!%T#
/90F!4H!4$EI',H"4!%H"$H#
B;;'FIIJJJH')(1-)M+S:9L-.)(AH*9ZI',I:9L-.)(IM)9'I.*L--+.;I),AI',"4!%"$)HB;Z(#
⤒῭⏘ᴗ┬ၟົ᝟ሗᨻ⟇ᒁ⏕άᩥ໬๰㐀⏘ᴗㄢH#ࢡ࣮ࣝࢪࣕࣃࣥᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚H#"4!$ᖺ!᭶H#
B;;'FIIJJJHZ+;0H19H:'I'9(0*NIZ9.9K0.\9KA+-M0*+IZ9.9I*-+);0M+I!$4!!<^:A+0A)?L.
0;L0;+[).L)-NH'/\# # 3࢔ࢡࢭࢫ᪥F#"4!$ᖺ "᭶ $᪥6H#
㈈ᅋἲே#஑ᕞᆅᇦ⏘ᴗάᛶ໬ࢭࣥࢱ࣮# &"4472H#͆ᆅᇦࣈࣛࣥࢻ࡙ࡃࡾᐇ㊶⾜ື࣐ࢽࣗ࢔ࣝ
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